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:RECENZUE BOOK REVIEWS 
J . V a n A 1 p h e n: Rubb er Chemica is . In cooperation with W. J. K. Schi:inlau 
:a nd M. van den Tempel, Rubber-Stichting, Delft. Amsterdam 1956 (Elsevier 
P ublishing Company) 8°, X + 164 str. 
Ova knj iga n astala je iz potrebe, da se srede i klasificiraju pojedine kemikalije, 
1rn.ie su potrebne kod obradivanj a gume. Zbog toga se uz kemijsku oznaku za svaku 
p ojedinu k emikaliju navode i sva trgovacka imena, kao i imena tvornice koje ih 
p roizvode. Ukratko su opisane pojedine kemikalije i njihova svoj stva. U velikoj 
je mjeri u spj elo dati leksikogr afski pregled tih kemikalija. 
Autori su obradili ove grupe kemika lija: ubrzivace, aktivatore, sredstva protiv 
star enja, sredstva za izradivanje pj enu§ave gume, mastifikatore, usporivace i sredstva 
za vulkanizaciju. Emulgatori su obradeni i klasificirani samo prema tipovima. 
·ujedno je dan kratak pregled podataka 0 eadama uz oznaku i klasifikaciju kakva 
je uobicajena u USA. 
U knjizi n isu obradena punila, omeksivaci, ukruCivaci, boje, faktisi i sredstva 
za p arfimiranj e. Na kra jui knjige nalazi se alfabetsko kazalo, koje je vrlo pregledn:o 
i dobro sastavljeno. 
Knjiga je osobito prikladna za svekoliko strucno osoblje, koje radi u tvorni-
cam a gume, kao i kod poduzeca, koja se bave uvozom, nabavom i raspodjelom 
kemikalij a za gumu. Tehnicka oprema knjige je uzorna. 
P. MILDN]j:R 
Chemistry of Carbon Compounds, Edited by E. H. Rodd, Volume III B, 
A msterdam 1956. (Elsevier Publishing Company) XX + 687-1670 str. 
Nastavlj a juci prikaz ovoga djela (vidi Croat. Chem. Acta 28 (1956) 143) s ovim 
novim sveskom (III B, aromatski spojevi, nastavak), mogu reci, da ni ovaj svezak 
nij e iznevjerio v isoki standard dosadafojih svezaka ovoga prirucnika., Njime se 
upotpunjuj e podrucje aromatskih spojeva, koji sadde jednu ili viSe benzenskih 
jezgri , odvojenih ili kondenziranih. U posebnim poglavljima obuhvaceni su jedno-
stavni kinoni, derivati. fenola, aromatski spojevi s jednim ili viSe alifatskih lanaca, 
grupa fenilbenzena, grupa di-, tri- i tetrafenilmetana, te derivati di- i polifenil-
p arafina. 
U knjizi je obuhvacena i modern.a koncepcija aromaticnosti, pri cemu se autor 
obazire i n a tropilium spojeve i ferocenske derivate. Tri posljednja poglavlja govore 
o aromatskim homociklickim spojevima s kondenziranim jezgrama, od indena do 
koronena i zetrena. 
U pojedinim poglavljima obuhvaceni su i prirodni spojevi, koji je, prema 
· k emij skoj k lasifikaciji, trebalo obuhvatiti u ovom svesku. Prikazani su t ako depsidi, 
f t iokol, tiroksin, kolhicin, emodin, teramicin, aureomicin, pa i vasopresin, oksitocin, 
-erit roafin i mnogi drugi, s najnovijim citatima iz literature, cak i iz 1956. godine. 
Opsiran indeks na 134 stranice teksta na jednakoj je visini kao i indeksi 
closada5njih svezaka. 
K. BALENOVIC 
F . F e i g 1, Spot T ests i n Organic AnaLysis, Fifth, enlarged and revised English 
Edition, Am sterdam 1956. (Elsevier Publishing Company) XX + 616 str. 
Prema IV. izdanju (recenzij a : Arhiv kem. 26 (1954) 282) ovo V. izdanje je vrlo 
prosireno (gotovo za 200 stranica). . 
Upotreba r eak cija s kapima na filtarskom papiru ili u malim zdjelicama sve 
. je cesea kod provodenja organske analize, p a je II. vol. IV. ,izdanja sada u V. izdanju 
postao samostalnom knjigom. U uvodnom poglavlju, koje je naraslo n.a oko 200 stra-
_nica, nalazimo upute za rad, opis reagensa i priprava pojedinih otopina. U narednim 
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poglavljima povecan je broj preliminarnih testova (sad su navedena 62 testa) , a poglavlje o dokazivanju funkcionalnih grupa saddi veci broj novih testova s pove-canom selektivnoscu. U narednim poglavljima opisane su metode za dokazivanje pojedinih organskih spojeva (sada njih osamdesetak) , vafoih i za kemiju prirodnih produkata . Primjena za tehnicke svrhe prikazana je na 62 primjera. Posebno· poglavlje posveceno je bibliografiji radova, u kojima je opisana upotreba reakcija s kapima u organskoj kvalitativnoj analizi . Velik broj preglednih tablica za pojedine reakcije, sa granicama identifikacij e u y, upotpunjuj e v rij ednost ove knjige, koja 
pristaje u svaki organsko-kemij ski laboratorij . 
K. BALENOVIC" 
F . R. Ei r ich (urednik): Rheology - Theory and Applications. New Yor~ 1956 _ 
(Academic Press Inc ., Publisher s). 
Volume I. XIV + 761 str., 195 slika, 15 X 23 cm., cijena $ 20. 
Ova knjiga prvi je svezak (od ukupno tri) velikoga dj ela o t eoretskoj i ekspe-
rimentalnoj reologiji i njezir;ioj primjeni. 
Reologija, koj a obraduje odnose izmedu sila, defor macija i strujanja m aterij ala, naglo se razvija i ulazi u mnoge istraZivacke i pogon ske labora tori je. Ona vec danas obuhvaca vrlo r azlicita podrucja, kao sto su m etalurgij a i akustika,• te se bavi vrlo razlicitim materijalima (otopine i gelovi, stakla, keramika, guma, v lakn a i polimeri, tinte i tusevi, cement i asfalt i t . d. , i t. d.). Vafoost reologij e ogleda se i u tome, sto u SAD i Velikoj Britaniji vec niz godina postoj e i dj eluju posebna 
reoloska drustva; poslj ednjih godina takva su drustva osnovana k tome i u Braziliji, 
Francuskoj, Nj em ackoj , Nizozemskoj i Italiji. Nacionalne i internacionalne konfe-rencije i kongresi u vezi s reologijom dan as su vec stalne znanstvene i str ucne-priredbe. 
Strucnjaku, koji bi zelio dublj e uci u teoretske osnove reologije, u ekspe1i-mentalne metode, kojima se ona slu:ii , i u mogucnosti , sto ih ona pruza pri istra -Zivanju i proizvodnji, ne ce medutim biti lako da se snade u velikom broju radova, referata, izvjestaja i monografija, koji se bave reologijom. Veliku poteskoeu cini raznoliko iznosenje osnovnih reoloskih pojmova i koncepcija, t e potpuno neizj ed-nacena terminologija i nomenkla tura . 
Iako se u djelu »Rheology - Theory and Applications« ne obraduju teor etske osnove reologije i njena primjena s jedinstvene tocke gledista, ipak nam ono omo-gucuje, da na jednom mjestu (u tri sveska) nademo, i da iz jednog izvora crpemo velik dio podataka o onome, sto je do danas ucinjeno na podrucju reologij e. Neka poglavlja ove knjige stavlj a ju m edutim velike zahtjeve na citaoce s obzirom na upotrebljeni matematicki aparat (tenzori, Riem annova geom etrija i dr.), za koj i se moze pretpostaviti da n jime ne vlada veliki dio zainteresiranih strucnj aka. 
Prvi je svezak djelo visokog standarda. Sastoji se od kraceg uvoda i sesn aest poglavlja, kojima su au tori prominentni predstavnici te struke. Od 23 autora tri-naestorica r ade u sveucilisnim ustanovam a, a ostali su iz drugih institucija i indu-strij skih poduzeca. Uz Amerikance zastupani su po jedan Jugoslaven, Nizozemac, Britanac i Izraelicanin. 
Ovdje n avodim ujedno i n aslove poglavlja i njihove autore : 
1. Introduction (F. R. Eirich, 8 str.); 
2. Phenomenological Macrorheology (M. Reiner , 53 str.); 
3. Finite Plastic Deformation (W. Prager, 33 str.); 
4. St r ess-Strain Relations in the Plastic Range of Metals; Experiments and Basic Concepts (D. C. Drucker, 22 str); 
5. Mechanical Properties and Imperfections in Crystals (G. J. Dienes, 18 str.); 6. Dislocations in Crystall Lattices (J. M. Burgers i W. G. Burgers, 58 str.); 
7. Mechanical Properties of Metals (J. Fleem an i G. J. Dienes, 40 str.); 
8. Some Rheological Properties Under High Pressure (R. B. Dow ,76 str .); 
9. Theories of Viscosity (A. Bondi, 29 str.); 
10. Large Elastic Deformations (R. S. Rivlin, 34 str.); 
11. Dynamics of Viscoelastic Behavior (T. J. Alfrey, Jr. i E. F . Gurnee, 42 str .); 
12. Viscosity Relationships for Polymers in Bulk and in Concentrated Solut ion_ (T .. G. Fox, S . Gratch i S. Loshaek, 62 str.); 
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13. The Statistical Mechanical Theory of frreversible Processes in Solutions of 
Macromolecules. (J. Riseman i J. G. Kirkwood, 28 str.); 
14. The Viscosity of Colloidal Suspensions and Macromolecular Solutions 
(H. L. Frisch i R. Simha, 88 str.); 
15. Streaming and Stress Birefrigence (A. Peterlin, 37 str.); 
16. Non-Newtonian Flow of Liquids and Solids (J. G. Oldroyd, 29 str.); 
17. Acoustics and the Liquid State (R. B. Lindsay, 14 str.). 
Citata iz literature ima vise od 1100. Svakom poglavlju dodan je svoj popis 
upotrebljenih simbola, koji su za razlicita poglavlja cesto drugaciji. Urednik istice 
u uvodu, da je postojala namjera, da se uvede jedinstvena nomenklatura, ali da se 
od toga moralo odustati .Sigurno je, da izjednaeavanje nomenklature i terminologije 
na ovako raznovrsnom podrucju prelazi snage pojedinaca, i da je ovdje prijeko 
potrebno povesti akciju internacionalnih razmjera, koja bi obuhvatila viSe razlicitih 
struka. 
Knjiga zavrfava vrlo opsirnim indeksom predmeta (46 stranica!). Graficka 
oprema knjige je izvrsna. 
J . KRATOHVIL 
Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. 8 Auflage. Herausgegeben vom 
Gmelin-Institut in Clausthal-Zellerfeld, Verlag Chemie, GMBH., Weinheim/Berg-
strasse. 
Systern-Nummer 28 : Calcium. Teil A, Lieferung 2 (Vorkommen, Element, Legie-
rungen), 1957, XII, 420 str., 29 sl. 
Ovaj svezak nastavlja se na svezak A 1 (Historijat), sto je izifao prije sedam 
godina (1950) na 68 str., i na svezak B 1 (Tehnologija), sto je izafao god. 1956., 
na 264 str. 
U prijasnjem 7. izdanju Gmelin-Kraut's: Handbuch der anorganischen Chemie, 
Band II, Abteilung 2, sto je iziSlo u Heidelbergu g. 1909., kalcij je obraden u istom 
svesku s barijem, stroncijem, magnezijem, berilijem i aluminijem, na ukupno 175 str. 
Osmo je izdanje dakle mnogo opsirnije, jer vec dosadanja 3 sveska imaju ukupno 
752 strane. 
U svesku A 2 obradena je rasprost ranjenost kalcija, elementarni kalcij i legure. 
Knjiga pocinje vrlo opsirnim opisivanjem rasprostranjenosti kalcija, i to najprije na 
kozmickim objektima, gdje se kalcij poj avljuje kao atom i ion u atmosferi zvijezda, 
na suncu i planetima, te u interstelarnom prostoru ,u meteorima i meteoritima. 
U narednom poglavlju (8 str.) obradena je geokemija kalcija. Ono saddi i tabe-
larni pregled kalcijevih minerala. Rasprostranjenost kalcija u litosferi, hidrosferi, 
atmosferi i biosferi prikazana je na 112 str. To poglavlje zavrfava prikazom krl1Znoga 
puta kalcija, te je upotpunjeno slikom toga krufoog puta. 
U iducem poglavlju, u kojemu je iznesen topografski pregled, zauzima prvo 
mjesto fluorit, koji je obraden na 40 str. Najprije je iznesena statisticka tablica 
proizvodaca, a zatim rasprostranjenost po kontinentima i drfavama. Isto su tako 
obradeni gips i anhidrit (na 28 str.), pa kalcijevi fosfati (na 76 str.). 
To poglavlje obuhvaea i minerale kalcija (27 str.). Tu je navedena njihova para-
geneza, kemizam i njihove fizikalne osebine, a sami minerali svrstani su u grupe 
kao sulfidi, oksidi i hidroksidi, halogenidi, nitrati, borati, karbonati, jodati, sulfati, 
fosfati, arsenati, vanadati, antimonati, titanati, molibdati, silikati i konacno soli 
organskih kiselina. 
Na narednih 97 str. nastavlja se drugi, posebni dio, koji obuhvaca elementarni 
kalcij . Na pocetku toga dijela prikazano je nastajanje i dobivanje kalcija u labora-
toriju, zajedno s dobivanjem posebnih modifikacija (prah, tanki slojevi, zice, organ: 
ske soli) .Opisano je i dobivanje . kalcijevih preparata slobodnih od stroncija, pa 
koncent riranje i odjeljivanje izotopa (45 Ca) . ·· 
Glavno poglavlje - o fizikalnim osebinama - najprije govori (na 11 str.). e. 
atomskoj . jezgrii atomu (poredaj elektrona ,polariziranje, magnetski moment, radiji 
atoma i iona, volumen atoma i iona, atom-tezina, elektronegativnost i t. d.), a zati:rn 
o kristalografskim svojstvima (3 str.), mehanickim (8 str.), optickim (20 str .), magnet-
skim (2 str.) i elektrickim svojstvima (9 str.) . Vrlo su opsirho obradena opticka 
svojstva, i to osobito razlicne vrste spektara. 
Elektrokemijsko vladanje opisano je u p·osebnom poglavlju (12 str.). Tu se 
najprije navode: normalni potencijal, pa polofaj u redu napetosti, elektrolitski tlak 
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otapanja, ionska pokretljivost, potencijali i clanci, upotreba za elektrodu, vladanje 
na kapajueoj zivinoj elektrodi i platinenoj katodi, te elektrolitsko izlucivanje kalcij a . 
:· . Zatim slijedi poglavlje o kemijskim svojstvima kalcij a (8 str.). Tu je prikazano 
u prvom redu njegovo vladanje na zraku, pa njegovo vladanje prema nemetalima 
i . spojevima nemetala . . Zatim je prikazano kako se on vlada prema metalima l nji-
hovim spojevima, prema luzinama, kiselinama i otopinama soli, te konacno prema 
organskim spojevima; na koncu je prikazano kako se on vlada ·kao katalizator. 
U poglavlju o opcim reakcijama kalcijevih soli prikazana_ su fizioloska ostecenja, 
~to ih izazivlju kalcij i njegove soli; tu nalazimo i dokazivanje i odredivanje kalcija. 
Posljednji dio knjige obraduje legure . kalcija (na 9 str.), i to s antimonom, 
pizmutom; litijem, natrijem, kalijem i berilijem. 
Tekst nadopunjuje 29 slika, a literatura je obr.adena do god. 1949. 
v . J . KOVAC 
GmeUns Handbuch der anorganischen Chemie. 8 Auflage. Herausgegeben vom 
Gmelin-Institut in Clausthal-Zellerfeld, Verlag Chemie, -GMBH., Weinheim/Berg-
strasse. 
System-Nummer 68: Piaiin . Teil D (Komplexverbindunge mit neutralen Ligan-
<len), 1957, LIV, 638 str., 25 sl. 
To je cetvrti i zakljucni svezak »Systemnummer 68«, koj i obraduje platinu, a u 
njemu su navedeni jedino kompleksni spojevi platine s neu tralnim ligandima. (Kom-
pleksni spojevi, koji ne sadde neutralne ligande, obradeni su u dij elu C . 
. U prijasnjem 7. izdanju Gmelin-Kraut•s .Handbuch der anorganischen Ch,emie, 
Band V, Abteilung 3, sto ga je izdala Carl Winter's Universitatsbuchhandlung, Hei-
delberg 1915, obuhvaceni su kompleksni spojevi platine pod imenom »Platiaki«. 
U uvodu je (na 9 str.) razjasnjena podjela kompleksnih spojeva platine s neu-
tralnim ligandima na cetiri glavne grupe. Nomenklatura je za kompleksne katione 
provedena po Wernerovoj noinenklaturi, a kod kompleksnih aniona autori se drze 
zakljucaka Internacionalne komisij e za nomenklaturu (god. 1940.). Prikajlan je nacin 
pisanja formula (uz ilustraciju konfiguracije), a nabrojeni su i najvazniji ligandi 
(uz oznaku skracenica). Na kraju je oznacen nacin pisanja imena ruskih autora, jer 
su oni .u velikom broju zastupani u literaturi za. to izdanje. 
Nakon uvoda nalazimo opci pregled (na 10 str.) . U njemu je najprije nabrojena 
·opea literatura, a zatim je prikazan historijski razvoj otkrivanja kompleksnih spo-
jeva. Unutar tog opceg pregleda nalazimo pregled pJatina-II-kompleksnih spoJeva 
s detaljnim osvrtom na konfiguraciju i na trans-efekt pojedinih Uganda. Isto takav' 
pregled dan je za platina-IV-kompleksne spojeve, za spojeve s unutarnjim kom-
pleksom, za spojeve s dvije jezgre, te konaeno za Pt-II i Pt-IV dvostruke spojeve. 
. Poglavlje o prirodi koordinativnoga veza obradeno je na 9 str. Ovdje je osobito 
d etaljno obraden trans-efekt. 
U iducem poglavlju (8 str. )opisana su svojstva liganda - redom, po grupama. 
Zatim slijedi glavqi dio knjige, u kojemu su (na 427 str.) obradeni kompleksni 
.spojevi platina-II. Kao prvi spominju se platina-II-heksamini. (Pentamine valja 
smatrati zapravo tetraminima; kako je · to ustanovljeno pri kasnijim istrazivanjima, 
god. 1922.) 
Platina-II-tetramini opisani su u velikom poglavlju od 151 str., i to tip (Pt A4)X2, 
spojevi s nutarnjim kompleksom tipa [Pt(AHMA-X)z], tip (PtA3B)X2, tip (PtA2B2)X2, 
tip (PtA2BC)X2 i t. d . 
Platina-II-triamini prikazani su u poglavlju od 31 str. I tu je prikazano 6 tipova 
spojeva. Isto su tako obradeni i spojevi platina-II-diamini (193 str.) i platina-II-
monoamini (26 str.). 
Od platina-II spojeva obradeni su jos spojevi sa dvije jezgre, te spojevi platine 
i paladija (18 str.). 
Istim redom i na isti nacin obradeni su ·spojevi platina-IV (na 143 str.), pa spo-
jevi platina-IV s vise jezgara, spojevi platina-II-platina-IV, te spojevi paladij-II-
platina IV. 
Na kraju su, na 2 str., spomenuti spojevi nepoznate prirode i na 4 str., organski 
spojevi platine. Na kraju se nalazi indeks formula s uputom za upotrebu. 
Tekst je popracen sa 25 slika, a literatura je obradena do god. Hlfi~. 
V. J . KOVAC 
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-w. J. Pere 1 man, Taschenbuch der Chemie, VEB Deutscher Verlag der Wissen-
s chaften, Berlin 1956; XX+580 str. 
Ovaj njemacki prijevod originalnog ruskog prirucnika za kemiju predstavlja 
pretefoo zbirku razli~nih tablica fizikalnih i kemijskih konstanti i podataka, po-
trebnih svakome tko radi strucno ili znanstveno na podrucju kemije. Pojedina 
poglavlja prirucnika govore o kemijskim elementima, anorganskim i organskim 
:spojevima, te o fizikalnim svojstvima krutih, tekucih i plinovitih tvari. Posebno su 
· obradena svojstva zraka i vode. Velika poglavlja odnose se na izgaranja, na otopine, 
na elektrokemijske konstante, na kemijsku analizu i na laboratorijsku tehniku. 
Posljednja poglavlja prirucnika sadl'Ze zbirku fizikalnih konstanti i matematskih 
formula. 
Knjiga je veoma sadrfajna, te uzima u obzir i rezultate istrazivanja posljednjih 
godina. Inace se ne razlikuje bitno od drugih slienih poznatih prirucnika kemije 
tabelarnog karaktera. Dobro ce posluZiti svakom kao pomoeni laboratorijski ili po-
gonski priruenik. 
Kao nevafou pojedinost mogu jos spomenuti i to, da su u historijskim napo-
menama narocito istaknute zasluge pojedinih ruskih i sovjetskih znanstvenih radnika 
na podrucju kemije i fizike. 
K. WEBER 
Mi 1 o s Hero 1 d: Antibiotika, VEE Deutscher Verlag der Wissenschaften, 
~erlin 1956, 232 str., 40 slika. 
»Antibiotika« je prijevod sa ceskoga jezika. Original je izasao godine 1953. u 
Pragu. Knjiga je namijenjena studentima tehnike i biologije, a prikazuje - enciklo-
pedijski - tehnologiju vafoijih antibiotika i njihovu medicinsku primjenu. Kako · je 
knjiga objavljena vec prije cetiri godine, ne moze biti savremena - zbog naglog 
razvoja na tom podrucju u posljednje vrijeme. 
Knjiga obuhvaea manje od polovice antibiotika, koji se sada nalaze u klinickoj 
·upotrebi. Danas se medutim jos uvij ek najvise trosi samo sest antibiotika, i to peni-
·cilin, streptomicin i dihidrostreptomicin, kloramfenikol, pa tetraciklini (aureomicin, 
teramicin i tetraciklin) ; vecina tih antibiotika je opisana u ovoj knjizi. 
Prvu trecinu knjige obuhvaea penicilin, a zatim je opisana proizvodnja i pri-
mjena ostalih vaznijih antibiotika. Od tetraciklina su prikazani samo aureomicin i 
teramicin. Na kraju je autor prikazao 63 antibiotika, koji nemaju klinicke primjene, 
a izoliran•i su iz aktinomiceta, funga, bakterija i viSih biljaka. Podaci iz literature 
ograniceni su samo na knjige i priruenike o antibioticima; easopise autor citira samo 
kod manje poznatih antibiotika. Prednost je ove knjige, sto sadrzi nesto podataka 
iz ruskih i ceskih knjiga i easopisa. Autor je prikazao, vrlo kratko, i neke antibiot-ike, 
koji se proizvode jedino u SSSR (a~bomicin, ekmolin i eritrin). Podaci o tim anti-
bioticima vrlo su oskudni. U knjizi je najbolje obradena proizvodnja penicilina i 
kontrola te proizvodnje. Premda ni taj dio nije savremen, jer je napisan prije cetiri 
godine, opafa se, da autor dobro poznaje i tehnologiju i kontrolu proizvodnje 
penicilina. 
U poglavlju o penicilinu autor je prikazao sojeve Penicillium chrysogenuma, 
koji se iskoriScuje u industl'ijskoj proizvodnji. Opsirno je opisan sastav podloge za 
propagaciju pogonskoga soja i za glavnu fazu proizvodnje, pa vrenje, te izolacija 
penicilina iz podloge nakon vrenja. Laboratorijska kontrola sirovina, svih faza proiz-
vodnje i gotovog pen>icilina dobro je prikazana (s kemijskog i mikrobioloskog 
stanovista). 
Dobro je opisana i proizvodnja streptomicina; proizvodnja vaznih antibiotika 
aureomicina i teramidna prikazana je medutim vrlo sazeto. 
Na kraju knj•ige nalazi se opsirni tabelarni pregled mikroorganizama i antibio-
tika, koji se proizvode iz tih mikroorganizarria. · 
Kod vaznijih antibiotika autor je dao sematski prikaz proizvodnje. Knjiga je 
-vrlo dobro ilustrirana sa 40 sema i fotograf4ja. Znanstvena redakcija njemackoga 
prijevoda popratila je tekst napomenama u vezi s novostima na podrucju antibiotika. 
· Knjiga je napisana tako, da pruzi razumljivu osnovu za proueavanje antibiotika 
i da :pomogne pri pronalazenju specijalne literature. 
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